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1. T e l e t e x , e i n neuer T e l e k o m m u n i k a t i o n s d i e n s t 
A n g e s i c h t s der V i e l z a h l neuer Techniken, v o r a l l e m e l e k t r o n i s c h e r 
Kommunikationsformen, für Büro und V e r w a l t u n g b e s t e h t b e i Tech n i k ­
h e r s t e l l e r n , An w e n d e r o r g a n i s a t i o n e n , P o l i t i k e r n , G e w e r k s c h a f t l e r n 
und den b e t r o f f e n e n O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r n s e l b s t e i n großer Be­
d a r f an g e s i c h e r t e r I n f o r m a t i o n über Marktchancen, Produktivitäts­
wirkungen, Auswirkungen auf den A r b e i t s m a r k t sowie s o z i a l e n Folgen 
am A r b e i t s p l a t z . D ieser Bedarf w i r d d u r c h w i s s e n s c h a f t l i c h e S t u d i e n 
nur u n z u r e i c h e n d gedeckt ( 1 ) . 
Eine besonders a k t u e l l e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g für den B e r e i c h der ge­
schäftlichen Kommunikation s t e l l t der T e l e t e x - D i e n s t d a r , der s e i t 
kurzem i n der Bu n d e s r e p u b l i k a l s erstem Land d u r c h d i e Post angeboten 
w i r d . Er s o l l d i e s c h n e l l e e l e k t r o n i s c h e Übertragung von maschinen­
s c h r i f t l i c h e n Texten über das I n t e g r i e r t e Datennetz (IDN) zwischen 
Speieherschreibmaschinen ermöglichen. Die Übertragungsgeschwindig­
k e i t von 2400 b i t / s e c ermöglicht d i e Übermittlung der e r s t e n S c h r e i b ­
maschinenseit e i n n e r h a l b von 10 Sekunden. 
I n anderen Ländern w i r d d i e Einführung d i e s e s D i e n s t e s i n naher oder 
m i t t l e r e r Z u k u n f t e r f o l g e n . I n Schweden und Österreich s o l l b e r e i t s 
1982 probeweise d i e Betriebsaufnahme e r f o l g e n , F r a n k r e i c h und Groß­
b r i t a n n i e n werden v o r a u s s i c h t l i c h d i e s e n neuen t e c h n i s c h e n Kommuni­
k a t i o n s d i e n s t b a l d danach a n b i e t e n . 
1) Ausnahmen s t e l l e n d i e S t u d i e n der Communication S t u d i e s Group i n 
England ( e i n e n Überblick über d i e A r b e i t e n g i b t Research a t t h e 
Communication S t u d i e s Group 1970 - 1977 ο. J . ) , i n den USA vor 
a l l e m d i e A r b e i t e n am I n s t i t u t e f o r t h e F u t u r e ( v g l . ζ. Β. 
Johansen, V a l l e e , Spangler 1979), am New Je r s e y I n s t i t u t e o f 
Technology (ζ. B. H i l t z , T u r o f f 1978) und d i e A r b e i t e n von 
Conrath (ζ. B. Conrath 1977) d a r . Für F r a n k r e i c h s c h e i n t d i e 
Untersuchung von Dormois, F i o u x , G e n s o l l e n 1978 e i n z i g a r t i g e n 
C harakter zu haben. I n der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland wurden nur 
e i n i g e wenige - f a s t ausschließlich öffentlich geförderte - Un­
tersuchungen durchgeführt, d i e aber zumeist auf der E x t r a p o l a t i o n 
a g g r e g i e r t e r Daten (ζ. B. V e r k a u f s z a h l e n ) und E x p e r t e n - R a t i n g s i n 
D e l p h i - S t u d i e n b e r u h t e n . Neben dem vom M i n i s t e r i u m für das Po s t -
und Fernmeldewesen i n A u f t r a g gegebenen T e l e k o m m u n i k a t i o n s b e r i c h t 
( s i e h e dazu Kommission für den Ausbau des t e c h n i s c h e n Kommunika­
t i o n s s y s t e m s 1976) h a n d e l t es s i c h um zwei S t u d i e n , d i e im A u f t r a g 
des Bundesministeriums für Forschung und Te c h n o l o g i e durchgeführt 
wurden ( v g l . Sommerlatte, Rötter 1975; Sommerlatte, M i e t h n e r , 
Hafner 1976). 
Durch d i e Übergangsmöglichkeit i n s Telex-Netz i s t es den T e l e t e x -
t e i l n e h m e r n i n der Bunde s r e p u b l i k möglich, I n f o r m a t i o n e n m i t i n - unc 
ausländischen Geschäftspartnern auszutauschen, d i e noch n i c h t über 
T e l e t e x , sondern nur über Te l e x verfügen. 
Die S t a n d a r d i s i e r u n g e n des Comitee C o n s u l t a t i v e I n t e r n a t i o n a l T e l e -
g r a p h i q u e e t Telephonique (CCITT) s c h a f f e n d i e Voraussetzungen, 
daß a l l e Geräte, d i e i n t e r n a t i o n a l an diesem D i e n s t t e i l n e h m e n wer­
den, m i t e i n a n d e r kommunizieren können. Die empfangenen Texte Stimmer 
d a r i n n i c h t nur i n h a l t l i c h , sondern auch i n Format und Layout m i t de 
gesendeten überein. Daneben w i r d g a r a n t i e r t , daß d i e Übertragungs­
f e h l e r e i n e n bestimmten s t a t i s t i s c h e n M i t t e l w e r t n i c h t übersteigen. 
Die Endgeräte für den T e l e t e x - D i e n s t werden von SpeicherSchreibma­
s c h i n e n bzw. Textautomaten g e s t e l l t . Diese b e s i t z e n e i n e n e l e k t r o n i ­
schen A r b e i t s s p e i c h e r , i n dem d i e Buchstaben, Z i f f e r n und Zeichen e i 
nes Textes d i g i t a l c o d i e r t a l s e l e k t r i s c h e S i g n a l e zwischengespei­
c h e r t werden. Dieser A r b e i t s s p e i c h e r l i e f e r t neben einem zumeist ebe 
f a l l s verfügbaren e x t e r n e n Speicher d i e Voraussetzung für d i e Korrek 
t u r - , T extbe- und - V e r a r b e i t u n g s f u n k t i o n d i e s e r Maschinen. 
K o p p e l t man e i n e n w e i t e r e n e l e k t r o n i s c h e n S p e i c h e r , i n dem d i e Texte 
zur Versendung oder zum Empfang z w i s c h e n g e s p e i c h e r t werden können, 
an e i n s o l c h e s Endgerät an, i s t das Teletexendgerät p r a k t i s c h 
k o m p l e t t . Der Kommunikationsspeicher muß nur noch über e i n Modem 
an e i n L e i t u n g s n e t z angeschlossen werden, und jedes andere ähnlich 
a u s g e s t a t t e t e Endgerät, das an d i e s e s Netz angeschlossen i s t , 
kann Texte empfangen bzw. übermitteln. 
Im e i n z e l n e n weisen T e l e t e x und T e l e x im L o k a l b e t r i e b und im 
Kom m u n i k a t i o n s b e t r i e b d i e i n T a b e l l e 1 beschriebenen E i g e n s c h a f t e n 
auf ( 2 ) . 
2) V g l . dazu auch Rüggeberg 1979 
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T a b e l l e 1: V e r g l e i c h d e r L e i s t u n g s m e r k m a l e T e l e x - T e l e t e x 
Telex Teletex 
- Tastatur-Anwahl und Kurzwahl möglich - Empfängeranwah1 automatisch nach Empfängerkennungs-
- Sende- und Empfangsgerät sind bei eingabe über d i e Tastatur (automatisch 3fache Anwahl-
der Übertragung d i r e k t miteinander Wiederholung, f a l l s besetzt) 
verbunden - Kommunikationsverkehr nur zwischen Kommunikations­
Kommunikations- - I n h a l t und Format der übertragenen speichern 
betrieb Texte sind identisch - In h a l t und Format der übertragenen Texte sind 
- nur begrenzter Schriftzeichen­ identisch 
vorrat - Empfang und Versendung a l l e r Schriftzeichen von 
- tJbertragungsgeschwindigkeit 50 Ländern mit lateinischen Schriftzeichen 
b i t pro Sekunde (eine Seite mit - Übertragungsgeschwindigkeit 2400 b i t pro Sekunde 
2000 Zeichen wird i n 5 Minuten (eine S e i t e mit 2000 Zeichen wird - einschließlich 
übertragen) Kennungsgeberaust ausch - i n ungefähr 10 Sekunden 
übertragen) 
- Kompatibilität mit Telexgeräten über Umsetzer im Netz 
(Empfang von Telexen und Versand von Texten an Telex­
ger« ite möglich) 
Lokalbetrieb 
- Gerät für den Lokalbetrieb prak­
t i s c h nicht nutzbar 
- ung«istörter Lokalbetrieb bei Empfang und Versand (durch 
de ι zusätzlichen Kommunikationsspeicher) 
- Vol_er Zeichenvorrat von Büroschreifcmaschinen 
- Verwendung von büroüblichen Papierformaten 
(A 4 und A 4L) 
- Abgesehen von einigen Zusatzfunktionen normale Schreib­
maschinen- bzw. Textbearbeitungsfunktionen (keine 
s p e z i a l i s i e r t e Bedienkraft e r f o r d e r l i c h ) 
2. Z i e l des B e i t r a g e s 
Dieser B e r i c h t v e r s u c h t , durch d i e Beschreibung von T e l e x - N u t z e r n 
zu Aussagen zu gelangen, d i e s i c h auf den T e l e t e x - D i e n s t übertragen 
l a s s e n . Denn von a l l e n K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l n , d i e heute i n Organisa­
t i o n e n g e n u t z t werden - persönliches Gespräch, B r i e f , T e l e f o n , T e l e x 
und T e l e f a x - w e i s t Telex d i e größte Ähnlichkeit m i t T e l e t e x a u f . 
S c h n e l l e Übertragung und s c h r i f t l i c h e Form zeichnen b e i d e Kommunika­
t i o n s m i t t e l aus, wobei beide von T e l e t e x noch besser erfüllt werden 
können. 
A u f S t e l l u n g s k o n z e p t i o n , Einsatzbedingungen und o r g a n i s a t o r i s c h e Re­
gelungen v e r b i e t e n normalerweise d i e Übertragung von E r k e n n t n i s s e n 
aus der Telexnutzung auf d i e zukünftige T e l e t e x t e c h n i k . Denn Tele x 
i s t zumeist z e n t r a l a u f g e s t e l l t . Es werden r e l a t i v hohe o r g a n i s a ­
t o r i s c h e Z u g r i f f s b a r r i e r e n a u f g e r i c h t e t . Die Nutzung beschränkt s i c h 
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auf Sonderfälle. Die Endgeräte für den T e l e t e x d i e n s t s o l l e n dem­
gegenüber d e z e n t r a l i n der Nähe der Arbeitsplätze der Kommunikato­
re n s t e h e n , für jedermann zugänglich s e i n und für "gewöhnliche", 
alltägliche Kommunikationsvorgänge g e n u t z t werden. 
Im Rahmen unseres F o r s c h u n g s p r o j e k t s t r a f es s i c h günstig, daß i n 
einem U n t e r s u c h u n g s f e l d von der Unt e r n e h m e n s l e i t u n g e i n e T e l e x e i n ­
s a t z k o n z e p t i o n v e r w i r k l i c h t war, d i e d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n V o r s t e l ­
lungen für den Teletexeinsatζ w i d e r s p i e g e l t . Zusätzlich zu modernen 
Telexgeräten m i t e i n e r k o m f o r t a b l e n N e b e n s t e l l e n a n l a g e waren auch 
überall Telefaxgeräte vorhanden, so daß d o r t w i c h t i g e Aspekte der 
Telekommunikation der Z u k u n f t p r a k t i s c h s i m u l i e r t wurden und werden. 
Damit waren günstige Voraussetzungen gegeben, um, ausgehend von der 
Te l e x n u t z u n g , Aussagen über T e l e t e x a b z u l e i t e n . 
Die f o l g e n d e n Ausführungen b a s i e r e n im w e s e n t l i c h e n auf der Auswer­
tung von Fragebögen aus diesem U n t e r s u c h u n g s f e l d , d i e v o r Aufnahme 
des T e l e t e x - P r o b e b e t r i e b e s e i n g e s e t z t wurden, um den " I s t z u s t a n d " 
zu erheben. 
D i r e k t auf T e l e t e x bezogene Daten wurden e r s t später erhoben und sine 
e r s t i n e i n e r späteren P r o j e k t p h a s e verfügbar. 
3. Typen von T e l e x - N u t z e r n 
3.1 T y p e n b i l d u n g nach wahrgenommener Häufigkeit der Tel e x n u t z u n g 
Ausgangspunkt für d i e f o l g e n d e n Ausführungen i s t e i n e Einordnung der 
b e f r a g t e n Nutzer (Manager v e r s c h i e d e n e r Ebenen) i n T e l e x - N u t z e r -
Typen. A l s Basis dafür wurde d i e A n t w o r t auf d i e Frage genommen: 
Wie häufig versenden Sie Fernschreiben? 
Der a k t i v e r e Vorgang "Versenden" s t e h t v e r m u t l i c h sehr v i e l stärker 
m i t bestimmten Merkmalen des Kommunikationsverhaltens i n Zusammen­
hang a l s der p a s s i v e r e Empfangsvorgang, so daß bestimmte m i t der 
Telexnutzung einhergehende Tendenzen p l a s t i s c h e r s i c h t b a r werden ( 3 ) , 
Es wurden v i e r K a t e g o r i e n von T e l e x - N u t z e r n g e b i l d e t , für d i e s i c h 
d i e i n T a b e l l e 2 wiedergegebenen Häufigkeiten ergaben. 
3) A l l e r d i n g s hätten s i c h b e i Benutzung der geschätzten Empfangshäu­
f i g k e i t k e i n e a l l z u großen Veränderungen i n der Zuordnung von Be­
f r a g t e n auf d i e 4 Gruppen ergeben. Eine durchgeführte P r o d u k t -
M o m e n t - K o r r e l a t i o n ergab für den Zusammenhang zwischen geschätztei 
Versendung und geschätztem Empfang e i n e n K o e f f i z i e n t e n von 0,71. 
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T a b e l l e 2: T e l e x - N u t z e r - T y p e n 
Telex-Nutzer-Typ Versendungshäufigkei t 
von Fernschreiben 
nach Selbsteinschätzung 
Anzahl der 
Befragten 
% der 
Befragten 
Vie1-Telex-Nutzer 1 - 1 0 mal täglich 121 25,2 
Hau f ig-Te1ex-Nut zer 1 - 4 mal wöchentlich 118 24,6 
Wen ig-Telex-Nutζer 1 - 2 mal monatlich 
und seltener 
147 30,6 
Nie-Telex-Nutzer nie 94 19,6 
480 100 % 
Diese s e l b s t geschätzten Angaben s i n d n i c h t a l s r e a l e T elex-Versen­
dungszahlen zu i n t e r p r e t i e r e n . V e r g l e i c h e m i t "härteren" Zähldaten 
z e i g e n , daß d i e B e f r a g t e n i h r e Kommunikationshäufigkeit zumeist 
überschätzen, d i e Schätzdaten jedoch t e n d e n z i e l l d i e r e a l e 
Inanspruchnahme w i d e r s p i e g e l n . Die Selbs t e i n s c h . i t z u n g dürfte im üb­
r i g e n für d i e E i n s t e l l u n g zu e i n e r neuen Techni c auch von größerer 
Bedeutung s e i n . Außerdem werden im f o l g e n d e n k e i n e Aussagen über ab­
s o l u t e Nutzungszahlen von T e l e x gemacht werden, sondern d i e Katego­
r i e n d i e n e n nur dazu, um m i t i h r e r H i l f e bestimmte Merkmalsüberein­
stimmungen und - u n t e r s c h i e d e f e s t z u s t e l l e n . 
3.2 Verfügbarkeit von Telexgeräten 
I n dem U n t e r s u c h u n g s f e l d s i n d d i e Geräte i n u n m i t t e l b a r e r Nähe der 
Arbeitsplätze a u f g e s t e l l t . F o r m e l l e o r g a n i s a t o r i s c h e Regelungen, d i e 
s i c h n e g a t i v auf d i e Nutzung auswirken könnten, s i n d kaum vorhanden. 
P r a k t i s c h a l l e (über 98 %) der b e f r a g t e n S a c h b e a r b e i t e r und I n ­
st a n z e n i n h a b e r verfügen über d i e Möglichkeit, F e r n s c h r e i b e n zu 
versenden und zu empfangen. 
96 % bzw. 86 % a l l e r V i e l - bzw. Häufig-Telexnutzer gaben an, daß e i n 
Telexgerät i n weniger a l s e i n e r Minute von ihrem A r b e i t s p l a t z aus zu 
e r r e i c h e n i s t . Die r e s t l i c h e n 4 bzw. 14 % d i e s e r Telex-Nutzer-Typen 
benötigen zwischen 1 und 5 Minu t e n , um zu einem Telexgerät zu g e l a n ­
gen. Aber auch zwei D r i t t e l a l l e r Wenig- oder N i c h t - T e l e x - N u t z e r (69 %) 
verfügen über e i n Telexgerät i n u n m i t t e l b a r e r N a c h b a r s c h a f t i h r e s Ar-
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b e i t s p l a t z e s . Nur 5 % d i e s e r Gruppen a r b e i t e n w e i t e r a l s 5 Minuten 
von einem Telexgerät e n t f e r n t . Die mangelhafte Verfügbarkeit kann 
für d i e Mehrzahl der N i c h t - oder S e l t e n - N u t z e r kaum der Grund für 
d i e N i c h t n u t z u n g s e i n . 
N i c h t v e r w u n d e r l i c h e r s c h e i n t , daß m i t der Häufigkeit der Nutzung 
auch d i e Klagen über W a r t e z e i t e n am Gerät zunehmen, i h r e Zahl b l e i b t 
aber t r o t z d e m sehr k l e i n . Die Störanfälligkeit w i r d von a l l e n Grup­
pen a l s sehr g e r i n g b e u r t e i l t , e i n Zeichen dafür, daß Tele x e i n e aus­
g e r e i f t e Technik d a r s t e l l t . 
4. Aufgabenbezogene Merkmale der Telex-Nutzer-Typen 
4.1 Zugehörigkeit zu o r g a n i s a t o r i s c h e n F u n k t i o n s b e r e i c h e n 
E i n w i c h t i g e r F a k t o r für das Ausmaß des Kommunikationsbedarfs und 
für d i e Anforderungen, d i e an d i e Kommunikation g e s t e l l t werden, i s t 
d i e zu erfüllende Aufgabe. Die Häufigkeit der Telex n u t z u n g dürfte 
e b e n f a l l s s t a r k von i h r beeinflußt s e i n . Um zu e r m i t t e l n , ob das 
Erfüllen von s p e z i e l l e n Aufgaben e i n e n bestimmenden Einfluß auf d i e 
Häufigkeit des A u f t r e t e n s u n s e r e r Telex-Nutzer-Typen ausübt, haben 
w i r d i e 43 A b t e i l u n g e n und D i e n s t s t e l l e n des Un t e r s u c h u n g s f e l d e s 
auf der Grundlage von ähnlichen Aufgaben zu o r g a n i s a t o r i s c h e n Funk­
t i o n s b e r e i c h e n zusammengefaßt. Durch d i e s e A g g r e g a t i o n ( v g l . Tab. 3) 
s o l l t e e i n e größere Übersichtlichkeit und Verallgemeinerungsfähig­
k e i t b e i der I n t e r p r e t a t i o n herbeigeführt werden ( 4 ) . 
L e i d e r s i n d e i n i g e w i c h t i g e F u n k t i o n s b e r e i c h e wie Rechnungswesen, 
Personal und F e r t i g u n g n i c h t so häufig v e r t r e t e n wie w i r gewünscht 
hätten. Wir h a t t e n uns b e i der Auswahl der B e f r a g t e n nach der von 
der Unternehmung g e p l a n t e n A u s s t a t t u n g m i t Teletexgeräten zu r i c h t e n ; 
f e r n e r kam es durch u n t e r s c h i e d l i c h e A n t w o r t - V e r w e i g e r u n g s r a t e n zu 
ungleichmäßigen Besetzungen. Trotzdem glauben w i r au f g r u n d zusätz­
l i c h e r E r k e n n t n i s s e , d i e ζ. B. i n den Expertengesprächen gewonnen 
wurden, daß auch für d i e s e A b t e i l u n g e n d i e Ergebnisse t e n d e n z i e l l 
aussagekräftig s i n d . 
4) Grundlage für d i e B i l d u n g der F u n k t i o n s b e r e i c h e waren u. a. 
Expertengespräche m i t den A b t e i l u n g s - und D i e n s t s t e l l e n l e i t e r n . 
Die Expertengespräche d a u e r t e n d u r c h s c h n i t t l i c h 2 - 3 Stunden. 
Anhand e i n e s Gesprächleitfadens wurden aufbau- und a b l a u f o r g a n i ­
s a t o r i s c h e Fragen erhoben, sowie Nutzungsmöglichkeiten für d i e 
Teletexversuchsgeräte d i s k u t i e r t . 
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Tabelle 3: Relativer Anteil der Telex-Nutzer-Typen an der Gesamtzahl der 
den Funktionsbereichen zuordenbaren Befragten (5) 
Funktionsbereiche 
(i n Klammern:Zahl 
der organisatori­
schen Einheiten) 
Viel-Telex-
Nutzer 
Häufig-Telex-
Nutzer 
Wenig-Telex-
Nutzer 
Nie-Telex-
Nutzer 
Organisation und 
Automation 
(3) 
7 % 13 % 41 % 39 % 
Personal 
(2) 
22 % 0 % 44 % 33 % 
Vertrieb 
(7) 
52 % 26 % 11 % 11 % 
Entwicklung 
(12) 
13 % 31 % 38 % 19 % 
Materialwirt­
schaft und Be­
schaffungswesen 
(2) 
57 % 26 % 13 % 4 % 
Fertigungsauf­
gaben 
(3) 
23 % 37 % 29 % 11 % 
Kaufm. Leitungs­
aufgaben 
(6) 
27 % 27 % 25 % 20 % 
Zentrale Pla­
nungsaufgaben 
(7) 
8 % 17 % 54 % 21 % 
Rechnungswesen 
(1) 
11 % 22 % 56 % 11 % 
Die Daten l a s s e n erkennen, daß d i e Häufig- und V i e l - T e l e x - N u t z e r -
Typen i n den F u n k t i o n s b e r e i c h e n V e r t r i e b (zusammen 78 %) sowie 
M a t e r i a l w i r t s c h a f t und Beschaffungswesen (83 %) am stärksten v e r ­
t r e t e n s i n d . E i n e r m i t t l e r e n K a t e g o r i e m i t zwischen 60 % und 44 % 
a l l e r B e f r a g t e n i n d i e s e n b e i d e n Typen gehören " F e r t i g u n g s a u f g a b e n " , 
"kaufmännische L e i t u n g s a u f g a b e n " und " E n t w i c k l u n g " an. Dabei i s t 
aber beim F u n k t i o n s b e r e i c h E n t w i c k l u n g zu berücksichtigen, daß h i e r 
mehrere D i e n s t s t e l l e n v e r t r e t e n s i n d , d i e räumlLch a u s g e g l i e d e r t s i n d . 
Durch d i e s e s C h a r a k t e r i s t i k u m unseres U n t e r s u c h u n g s f e l d e s könnte d i e 
Telex-Nutzungshäufigkeit etwas höher s e i n a l s e r w a r t e t . Kaum oder 
sehr wenig Telexnutzung t r i t t i n den F u n k t i o n s b a r e i c h e n O r g a n i s a t i o n 
und A u t o m a t i s i e r u n g , P e r s o n a l , Rechnungswesen u i d z e n t r a l e Planungs­
aufgaben a u f . 
5) Auf- und Abrundungsfehler s i n d möglich; im f o l g e n d e n T e i l w i r d 
auf d i e Angabe der Zahl der B e f r a g t e n v e r z i c h t e t , wenn s i c h d i e 
Auswertungen auf d i e Grundgesamtheit beziehen . 
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Eine e i n f a c h e Übertragung d i e s e r Ergebnisse auf T e l e t e x b i e t e t s i c h 
an, i s t aber n i c h t zwingend. Denn du r c h d i e zusätzlichen Möglich­
k e i t e n , d i e T e l e t e x b i e t e t , könnte es durchaus s e i n , daß du r c h 
s p e z i e l l e E i g e n h e i t e n von S c h r i f t g u t und N a c h r i c h t e n v e r u r s a c h t e 
N u t z u n g s b a r r i e r e n des Te l e x für den neuen e l e k t r o n i s c h e n Kommuni­
k a t i o n s k a n a l w e g f a l l e n . Darüber hinau s muß b e i e i n e r möglichen 
Übertragung d i e s e r Ergebnisse auf T e l e t e x berücksichtigt werden, 
daß d i e K o m m u n i k a t i o n s f u n k t i o n nur d i e e i n e Komponente e i n e s 
Teletexgerätes d a r s t e l l t . Die S p e i c h e r s c h r e i b m a s c h i n e n - bzw. 
Lokalkomponente muß b e i der B e u r t e i l u n g des Anwendungspotentials 
für T e l e t e x e b e n f a l l s m i t berücksichtigt werden. E r s t e i n Über­
b l i c k über mögliche N u t z u n g s b a r r i e r e n , über das S c h r i f t g u t a u f ­
kommen und d i e Nutzung und B e u r t e i l u n g der anderen Kommunikations­
kanäle ermöglicht übertragungsfähige Überlegungen. Im f o l g e n d e n 
T e i l s o l l e n e i n i g e d i e s e r Aspekte d i s k u t i e r t werden. 
4.2 Telex-Nutzung und R e c h t s v e r b i n d l i c h k e i t der F e r n s c h r e i b e n 
E i n w i c h t i g e r Aspekt für d i e Nutzung von modernen e l e k t r o n i s c h e n 
K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l n i s t d i e Frage, ob man s i e zur Versendung 
" r e c h t s v e r b i n d l i c h e r " N a c h r i c h t e n benutzen kann ( v g l . Tab. 4 ) . 
Neben j u r i s t i s c h e n Aspekten s p i e l e n dabei geschäftliche Gewohn­
h e i t e n und V e r t r a u t h e i t m i t dem Kommunikationskanal e i n e große 
R o l l e . T e l e x und T e l e t e x weisen h i e r d i e g l e i c h e n Probleme auf -
ζ. B. das Fehlen von U n t e r s c h r i f t e n . 
Tabelle 4: 
Telex-Nutzer-Typen % der Befragten, die angaben, daß Telex zur 
Versendung rechtsverbindlicher Nachrichten 
genutzt werden kann 
Viel-Telex-Nutzer 83 % 
Häufig-Telex-Nutzer 59 % 
Wenig-Telex-Nutzer 45 % 
Nie-Telex-Nutzer 26 % 
Während über 80 % der V i e l - T e l e x - N u t z e r der Meinung s i n d , r e c h t s ­
v e r b i n d l i c h e N a c h r i c h t e n a l s F e r n s c h r e i b e n versenden zu können und 
60 % a l l e r Häufig-Telex-Nutzer, geh t d i e s e r A n t e i l b e i den N i e -
Te l e x - N u t z e r n auf 30 % zurück. 
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Die K e n n t n i s und das Bewußtsein über d i e Möglichkeit der r e c h t s v e r ­
b i n d l i c h e n Abwicklung von Geschäftsvorgängen über e i n e l e k t r o n i s c h e s 
Medium s t e i g t anscheinend m i t der Nutzung. Anders g e s a g t : Die häufig 
beo b a c h t e t e Überschätzung der r e c h t l i c h e n N o t w e n d i g k e i t von U n t e r ­
s c h r i f t e n nimmt ab. 
4.3 T e l e x n u t z u n g und h i e r a r c h i s c h e Ebene 
Neben der Aufgabe dürfte d i e Zugehörigkeit zu bestimmten h i e r a r c h i ­
schen Ebenen e i n w i c h t i g e r Einflußfaktor für das Kommunikationsver­
h a l t e n und damit auch für d i e Telex-Nutzung s e i n ( v g l . Tab. 5 ) . Denn 
t e n d e n z i e l l kann man davon ausgehen, daß m i t der h i e r a r c h i s c h e n Ebe­
ne ζ. B. d i e E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s s e wachsen, d i e K o o r d i n a t i o n s a u f ­
gaben zunehmen und damit e i n e Veränderung des kommunikativen Ver­
h a l t e n s sowohl q u a n t i t a t i v e r a l s auch q u a l i t a t i v e r A r t e i n h e r g e h t . 
Deshalb und aus r e c h t l i c h e n Gründen - z . B . V e r t r e t u n g s r e c h t nach 
außen - w i r d i n v i e l e n Unternehmen d i e Tel e x n u t z u n g auf höhere h i e r a r ­
c h i s c h e Ebenen b e g r e n z t . Wie schon angedeutet, s i n d i n dem Unte r ­
s u c h u n g s f e l d s o l c h e Schranken kaum spürbar, so daß s i c h w e i t e s t ­
gehend e i n e Nutzung nach Bedarf e i n s p i e l e n k onnte. 
Tabelle 5: Verteilung der hierarchischen Ebenen auf die verschiedenen 
Telex-Nutzer-Typen 
Telex-Nutzer-Typen 
Hierarchische 
Ebene Viel-Telex-
Nutzer 
Häufig-Telex-
Nutzer 
Wenig-Telex-
Nutzer 
Nie-Telex-
Nutzer 
Sachbearbeiter (n = 269) 18 % 24 % 31 % 26 % 
Gruppenleiter (n = 109) 18 % 33 % 37 % 12 % 
Dienststellen-, (n = 72) 
Abteilungs-, 
B e t r i e b s l e i t e r 
26 % 33 % 33 % 5 % 
Die m i t der h i e r a r c h i s c h e n Ebene einhergehenden anderen Aufgaben 
- z . B . werden w i c h t i g e und eilbedürftige A r b e i t e n s e l t e n e r 
d e l e g i e r t - läßt t e n d e n z i e l l auf höheren Ebenen e i n e n höheren 
A n t e i l an V i e l - und Häufig-Telex-Nutzer-Typen vermuten. Die i n der 
K r e u z t a b e l l e d a r g e l e g t e n Zahlen stützen d i e s e Hypothese. Je höher 
d i e h i e r a r c h i s c h e Ebene, d e s t o höher i s t der A n t e i l der V i e l - und 
Häufig-Telex-Nutzer. 
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Diese Hypothese d a r f aber n i c h t f e h l i n t e r p r e t i e r t werden, denn 
immerhin gehören 42 % a l l e r e i n g e o r d n e t e n S a c h b e a r b e i t e r zum Typ 
der V i e l - und Häufig-Telex-Nutzer. Da d i e S a c h b e a r b e i t e r m i t 
Abstand d i e größte Gruppe i n n e r h a l b des Samples s t e l l e n , s i n d 
über 50 % der V i e l - und Häufig-Telex-Nutzer S a c h b e a r b e i t e r . I n 
unserem U n t e r s u c h u n g s f e l d werden d i e me i s t e n F e r n s c h r e i b e n von 
S a c h b e a r b e i t e r n v e r s e n d e t . D i e s e r Aspekt s o l l t e b e i der o r g a n i s a ­
t o r i s c h e n G e s t a l t u n g des E i n s a t z e s von Tele x oder i n Z u k u n f t 
T e l e t e x berücksichtigt werden: 
Um e i n e v o l l e Ausschöpfung des Anwendungspotentials von T e l e t e x 
zu gewährleisten, s o l l t e n Bedienung, A u f s t e l l u n g und Z u g r i f f s ­
b e r e c h t i g u n g e n so g e s t a l t e t werden, daß auch S a c h b e a r b e i t e r d i e 
Geräte bequem nutzen können. 
4.4 Tel e x n u t z u n g und Anforderungen an d i e Kommunikation 
Eine w e i t e r e bedeutsame Frage i s t , ob d i e Telex-Nutzer-Typen u n t e r ­
s c h i e d l i c h e Anforderungen an A r t und A b l a u f der Kommunikation s t e l ­
l e n . Denn, wie schon b e i der V e r t e i l u n g auf F u n k t i o n s b e r e i c h e 
d e u t l i c h wurde, gehören zu den Aufgabengebieten m i t v i e l e n V i e l - und 
Häufig-Telex-Nutzern auch z a h l r e i c h e B e f r a g t e , d i e Telex n i e oder 
s e l t e n n u t z e n . I n n e r h a l b der Zugehörigkeit zu o r g a n i s a t o r i s c h e n E i n ­
h e i t e n m i t bestimmten a l l g e m e i n e n Aufgaben müssen a l s o noch Beson­
d e r h e i t e n geklärt werden, d i e anscheinend von der A u f g a b e n v e r t e i l u n g 
und/oder i n d i v i d u e l l e n Ansprüchen bzw. A r b e i t s v e r h a l t e n abhängen. 
4.4.1 W i c h t i g k e i t von bestimmten kommunikativen Anforderungen 
E i n e r s t e r w i c h t i g e r Aspekt der zuvor g e s c h i l d e r t e n P r o b l e m s t e l l u n g 
b e t r i f f t d i e Frage, ob d i e Telex-Nutzer-Typen kommunikative A n f o r d e ­
rungen u n t e r s c h i e d l i c h w i c h t i g einschätzen. Unabhängig vom j e w e i l i ­
gen I n h a l t der Kommunikation kann man einen Kommunikationsvorgang 
durch g e n e r e l l e Anforderungen - wie den Umfang der N a c h r i c h t , d i e 
S c h n e l l i g k e i t der Übertragung e t c . - b e s c h r e i b e n . 
Um d i e s e n Aspekt zu erheben, wurden aus der L i t e r a t u r und eigenen 
Überlegungen 29 Bedingungen a b g e l e i t e t , d i e a l l g e m e i n für d i e Kommu- 4 
n i k a t i o n w i c h t i g s e i n können. Die B e f r a g t e n wurden dazu a u f g e f o r d e r t 
anzugeben, für wie w i c h t i g s i e d i e s e Bedingungen für i h r e A r b e i t 
h a l t e n . Sie konnten dazu für jede Bedingung e i n e W i c h t i g k e i t s b e w e r ­
tung von sehr w i c h t i g , w i c h t i g und weniger w i c h t i g vornehmen. 
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Am w i c h t i g s t e n wurde das e i n d e u t i g e Verstehen des I n h a l t s e i n g e ­
schätzt, g e f o l g t von der S c h n e l l i g k e i t der Übermittlung, der S i c h e r 
h e i t für d i e Übermittlung an den gewünschten P a r t n e r und für d i e 
Übertragung des genauen I n h a l t s . E b e n f a l l s w i c h t i g b e w e r t e t wurden 
u. a. d i e Verfügbarkeit des Kommunikationskanals und d i e l e i c h t e 
W e i t e r v e r a r b e i t b a r k e i t der I n f o r m a t i o n . S i g n i f i k a n t e M i t t e l w e r t ­
d i f f e r e n z e n zwischen den v e r s c h i e d e n e n Telex-Nutzer-Typen - d i e 
auch interpretationsfähig s i n d - ergeben s i c h vorwiegend für d i e 
Anforderungen, d i e e i n e n S c h n e l l i g k e i t s a s p e k t b e i n h a l t e n , ζ. B. 
s c h n e l l e Übertragung notwend i g , s c h n e l l e Rückantwort e r f o r d e r l i c h . 
Eine erhöhte An f o r d e r u n g an " s c h n e l l e " Kommunikation und T e l e x ­
nutzung scheinen a l s o m i t e i n a n d e r einherzugehen. Dieses E r g e b n i s 
i s t n i c h t w e i t e r e r s t a u n l i c h , da Tel e x - auch i n unserem U n t e r s u ­
c h u n g s f e l d , wie w i r aus anderen Daten wissen - vorwiegend für e i l i ­
ge K o n t a k t e b e n u t z t w i r d . Für a l l e anderen Aspekte s c h e i n t es k e i n e 
w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e zwischen den ver s c h i e d e n e n T e l e x - N u t z e r -
Typen zu geben. 
Der S c h n e l l i g k e i t s b e d a r f s t e l l t demnach e i n w i c h t i g e s M o t i v für 
d i e Nutzung von F e r n s c h r e i b e n d a r . P o t e n t i e l l e Nutzer des neuen 
T e l e t e x d i e n s t e s müssen daher wohl - zumindest i n der frühen Phase -
d i e s e Anforderung an den Kommunikationsbedarf a l s w e s e n t l i c h an­
sehen, damit e i n hohes Nutzungsniveau s i c h e r g e s t e l l t w i r d . 
4.4.2 Eingeschätzte Eignung von Tele x 
Neben der a l l g e m e i n e n W i c h t i g k e i t von bestimmten kommunikativen An­
fo r d e r u n g e n für i h r e A r b e i t im a l l g e m e i n e n wurden d i e B e f r a g t e n 
a u f g e f o r d e r t anzugeben, für wie g e e i g n e t s i e jeden Kommunikations­
k a n a l für d i e Erfüllung d i e s e r A n f o r d e r u n g h a l t e n . I n der f o l g e n d e n 
T a b e l l e 6 s i n d a l l e Items wiedergegeben, b e i denen wenigstens e i n e 
s i g n i f i k a n t e M i t t e l w e r t d i f f e r e n z a u f t r a t . 
1 
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Tabelle 6: Mittelwerte der geschätzten Eignung von Telex für bestimmte kommunikative Anforderungen ( 6 ) 
Kommunikative 
Anforderung 
Viel-Telex-
Nutzer (4) 
Häufig-Telex-
Nutzer (3) 
Selten-Telex-
Nutzer (2) 
Nie-Telex-
Nutzer (1) 
Signifikante Mittelwert­
differenzen 
Faktor: 
Schnelligkeit und 
Bequemlichkei t 
Der Empfänger s o l l 
die Information 
schnell erhalten 
1,9 2,1 2,4 2,7 (4,2)** 
(4,1)** 
(3,2)* 
03,1)** 
Es i s t eine schnelle 
Rückantwort erforder­
l i c h 
1,9 2.1 2,2 2,5 (4,2)* 
(4,1)** 
(3,1)** 
(3,1)* 
Es s o l l möglichst we­
nig Z e i t für die E r ­
stellung der Nachricht 
aufgewendet werden 
2,3 2,4 2,8 3,0 (4,2)** 
(4,1)** 
(3,2)** 
(3,1)** 
Die Übertragungsmog-
1ichkeit für eine I n ­
formation s o l l jeder­
z e i t verfügbar sein 
1,8 1,9 2,2 2,3 (4,2)** 
(4,1)** 
(3,1)** 
Faktor: 
Komplexität 
Es i s t wichtig, daß 
der Empfänger den I n ­
halt der Information 
auch tatsächlich 
r i c h t i g versteht 
2,5 2,7 3,0 3,2 (4,2)** 
(4,1)** 
(3,2)* 
(3,1)** 
Für eine Problemlö­
sung sind Rückfragen 
erf o r d e r l i c h 
2,7 2,7 3,1 3, l (4,2)** 
(4,1)** 
(3,2)* 
(3,1)** 
Es s o l l ganz sicher 
sein, daß der Empfän­
ger die Nachricht 
erhält 
2,2 2,6 2,9 3,0 
(4,3)* 
(4,2)** 
(4,1)** 
(3,2)* 
(3,1)** 
Es s o l l e n schwierige 
Sachzusammenhänge 
übermittelt werden 
3,3 3,6 3,8 4,0 (4,3)* 
(4,2)** 
(4,1)** 
(3,1)* 
Uber einen kontrover­
sen Sachverhalt s o l l 
Einigung e r r e i c h t wer-
3,8 4,1 4,1 4,4 (4,2)* 
(4,1)** 
(3,1)* 
Faktor: 
Genauigkeit 
Die Information s o l l 
s i c h möglichst gut 
woιterverarbeιten 
1,8 1,9 2,3 2,3 (4,2)** 
(4,1)** 
(3,2)* 
(3,1)* 
S k a l a : 1 = s e h r gut 2 = gut 3 = b e f r i e d i g e n d 4 = a u s r e i c h e n d 
5 = m a n g e l h a f t 6 = ungenügend 
6) Wegen der Inhomogenität der Var i a n z e n für d i e verschiedenen 
N u t z e r t y p e n b e i e i n e r V i e l z a h l von Items mußte auf e i n v a r i a n z ­
a n a l y t i s c h e s V e r f a h r e n wie ζ. B. den S c h e f f e - T e s t v e r z i c h t e t wer­
den, das d i e M i t t e l w e r t e der v i e r Nutzer-Gruppen i n t e g r i e r t gegen­
einander t e s t e t . Die M i t t e l w e r t t e s t s wurden für a l l e möglichen 
Paare von M i t t e l w e r t e n m i t H i l f e des Unterprogramms T-Test des 
SPSS-Programmpakets durchgeführt. Dabei wurden dann für d i e zuvor 
genannten Items auf den i n d i e s e r Prozedur verfügbaren a p p r o x i ­
m i e r t e n T-Test für u n g l e i c h e V a r i a n z e n zurückgegriffen. 
Ein * be d e u t e t 5 % I r r t u m s w a h r s c h e i n l i c h k e i t , ** 1 % I r r t u m s w a h r ­
s c h e i n l i c h k e i t b e i z w e i s e i t i g e m T e s t . 
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Eine F a k t o r a n a l y s e , d i e für unser Gesamtsample über a l l e 29 A n f o r ­
derungen durchgeführt wurde, e r b r a c h t e 4 F a k t o r e n , d i e von uns a l s 
v i e r grundlegende kommunikative Probleme i n t e r p r e t i e r t wurden ( 7 ) : 
- S c h n e l l i g k e i t (ζ. B. S c h n e l l i g k e i t der Übertragung, E r s t e l l u n g , 
B e q u e m l i c h k e i t ) 
- Komplexität (Klärung s c h w i e r i g e r S a c h v e r h a l t e , e i n d e u t i g e s Ver­
stehen ) 
- V e r t r a u l i c h k e i t (ζ. B. P r i v a t h e i t , Fälschungssicherheit) und 
- G e n a u i g k e i t (genauer W o r t l a u t , großes I n f o r m a t i o n s v o l u m e n ) 
Abgesehen von Anforderungen, d i e zum F a k t o r 11 V e r t r a u l i c h k e i t " ge­
hören, bestehen b e i f a s t a l l e n Items d i e den 3 anderen F a k t o r e n zu­
zuordnen s i n d , e i n e V i e l z a h l von r e l e v a n t e n M i t t e l w e r t d i f f e r e n z e n 
zwischen den Telex-Nutzer-Typen. Die i n T a b e l l e 6 d a r g e s t e l l t e n 
M i t t e l w e r t d i f f e r e n z e n für d i e vers c h i e d e n e n kommunikativen A n f o r d e ­
rungen stützen unser e r Meinung nach d i e f o l g e n d e n Hypothesen: 
1. M i t s t e i g e n d e r T e l e x n u t z u n g g e h t e i n e g e n e r e l l bessere B e u r t e i ­
l u n g von Tele x e i n h e r . Auch b e i Aspekten, wie ζ. B. der Übermitt­
l u n g s c h w i e r i g e r S a c h v e r h a l t e , b e i denen zunächst k e i n e V o r t e i l e 
für T e l e x zu sehen s i n d , werden bessere B e u r t e i l u n g e n vorgenommen 
2. Neben a l l e n Anforderungen, d i e d i e " s c h n e l l e " Kommunikation be­
t r e f f e n , s c heinen d i e g e w i c h t i g s t e n U n t e r s c h i e d e zwischen den v e r 
schiedenen Telex-Nutzer-Typen b e i der i n h a l t l i c h e n Verständigung 
( F a k t o r "Komplexität") zu l i e g e n . 
3. T r o t z der a l l g e m e i n besseren Einschätzung von Tele x b e i den 
s t a r k e n T e l e x n u t z e r n b l e i b t auch b e i d i e s e n Gruppen d i e B e u r t e i ­
l u n g von T e l e x für bestimmte Anforderungen wie "Übermittlung 
s c h w i e r i g e r S a c h v e r h a l t e " im V e r g l e i c h zu den anderen Kommunika­
t i o n s m i t t e l n n e g a t i v . 
4. Die hauptsächlichen B e u r t e i l u n g s u n t e r s c h i e d e scheinen zwischen 
V i e l - u n d Häufig-Telex-Nutzern e i n e r s e i t s und Wenig- und Ni e - T e l e x 
Nutzern a n d e r e r s e i t s zu bestehen. Die U n t e r s c h i e d e i n n e r h a l b der 
beiden Gruppen scheinen dagegen z w e i t r a n g i g zu s e i n . 
7) Siehe dazu nähere E i n z e l h e i t e n b e i Picot/Kl.mgenberg/Kränzle 1981 
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Die s t a r k e n B e u r t e i l u n g s u n t e r s c h i e d e zwischen den Häufig- und 
Wenig-Telex-Nutzern deuten d a r a u f h i n , daß e r s t nach dem Über­
s c h r e i t e n e i n e r bestimmten Nutzungsschwelle d i e q u a l i t a t i v e n Mög­
l i c h k e i t e n e i nes Kommunikationskanals erkennbar werden. Gelegent­
l i c h e Nutzungserfahrungen - wie d i e e i n - b i s d r e i m a l i g e Versendung 
im Monat b e i den Wenig-Telex-Nutzern - scheinen n i c h t a u s r e i c h e n d 
zu s e i n , d i e s e n E f f e k t zu e r z i e l e n . 
4.4.3 Folgerungen für T e l e t e x 
Die i n t e n s i v e n T e l e x n u t z e r weisen e i n e n erhöhten Bedarf an s c h n e l l e r 
Kommunikation a uf. M i t der Nutzungshäufigkeit geht dann e i n e a l l g e ­
mein bessere B e u r t e i l u n g von T e l e x e i n h e r . 
Diese A r g u m e n t a t i o n s k e t t e a l s gültig v o r a u s g e s e t z t , ergeben s i c h für 
e i n e e r f o l g r e i c h e I m p lementierung von T e l e t e x zunächst 2 Forderungen. 
Bei den p o t e n t i e l l e n Teletexnutzerη s o l l t e e i n Bedarf für s c h n e l l e 
Informationsübertragung vorhanden s e i n . W i l l man dann gute Azeptanz 
und s t a r k e Nutzung d i e s e s Kanals e r r e i c h e n , muß man r a s c h e i n e n 
" t a k e - o f f l e v e l " überschreiten. Dazu i s t s i c h e r z u s t e l l e n , daß d i e 
A u f S t e l l u n g s k o n z e p t i o n und d i e e r r e i c h b a r e n Kommunikationspartner 
von Anfang an e i n e hohe Kommunikationsfiequenz ermöglichen. 
5. Tel e x n u t z u n g und andere Kommunikationskanäle 
I n w i e w e i t u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e Telex-Nutzer-Typen - abgesehen 
vom Ausmaß der Telexnutzung - auch i n ihrem anderen kommunikativen 
V e r h a l t e n ? Lassen s i c h daraus zusätzliche Einflußfaktoren für d i e 
mögliche T e l e t e x n u t z u n g erkennen? Dazu w o l l e n w i r nacheinander 
d i e w e i t e r e n Kommunikationskanäle B r i e f , F e rnkopie und T e l e f o n 
b e t r a c h t e n . 
5.1 T e l e x und B r i e f k o m m u n i k a t i o n 
Die B r i e f p o s t - Hauspost oder öffentlicher B r i e f p o s t d i e n s t - s t e l l t 
d i e k l a s s i s c h e Form des s c h r i f t l i c h e n N a c h r i c h t e n a u s t a u s c h s d a r . 
Das Anwendungspotential für e i n e n s c h n e l l e n s c h r i f t l i c h e n Kanal 
dürfte s i c h zu einem e r h e b l i c h e n T e i l auch aus diesem B e r e i c h r e ­
k r u t i e r e n . I n s o f e r n s t e h t auch zu vermuten, daß Personen, d i e v i e l e 
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s c h r i f t l i c h e N a c h r i c h t e n e r s t e l l e n und versenden oder empfangen, 
a l s Nutzer von s c h n e l l e n e l e k t r o n i s c h e n Kanälen a u f t r e t e n . 
T a b e l l e 7 g i b t d i e V e r t e i l u n g der An t w o r t e n der Manager und Sach­
b e a r b e i t e r auf d i e Frage w i e d e r , wie häufig s i e N a c h r i c h t e n m i t 
der Schreibmaschine e r s t e l l e n l a s s e n . 
Tabelle 7: Verteilung der Antworten auf die Frage, wie häufig 
Texte mit der Schreitmaschine e r s t e l l t werden lassen 
(Kendall's Tau = 0,41) 
Häufigkeit Viel-Telex- Häufig-Telex- Wenig-Telex- Nie-Telex-
Nutzer Nutzer Nutzer Nutzer 
mehrmals täglich 4 7 % 1 8 % 8 % 4 % 
mehrmals wöchent­
l i c h 37 % 55 % 34 % 30 % 
mehrmals monat­
l i c h 13 % 24 % 48 % 35 % 
selten 2 % 2 % 10 % 27 % 
nie 1 % 1 % ° * . 4 % 
100 % 100 % 100 % 100 % 
V i e l - T e l e x - N u t z e r l a s s e n häufig Texte m i t der Schreibmaschine e r ­
s t e l l e n bzw. S t e l l e n i n h a b e r , d i e häufig Texte m i t der Schreibma­
s c h i n e e r s t e l l e n l a s s e n , versenden auch v i e l e F e r n s c h r e i b e n . Daß 
V i e l - und Häufig-Telex-Nutzer neben dem Gebrauch der Telexgeräte 
auch noch gegenüber anderen Gruppen e r h e b l i c h häufiger s c h r i f t l i ­
che N a c h r i c h t e n m i t der Schreibmaschine e r s t e l l e n l a s s e n , läßt den 
Schluß zu, daß d i e S t a n d a r d v e r s i o n des Teletex-Endgerätes - Speicher 
Schreibmaschinen für L o k a l - und K o m m u n i k a t i o n s b e t r i e b i n einem 
Gerät - auch o r g a n i s a t o r i s c h s i n n v o l l i s t . 
Ein w i c h t i g e s H i n d e r n i s für e i n e i n t e n s i v e Nutzung von T e l e t e x i n 
Zu k u n f t könnte s e i n , daß d i e E i g e n a r t e n der s c h r i f t l i c h e n N a c h r i c h ­
t e n , d i e j e t z t über B r i e f a b g e w i c k e l t werden, k e i n e e l e k t r o n i s c h e 
Übertragung zulassen (ζ. B. U n t e r s c h r i f t , O r i g i n a l u n t e r l a g e , 
Graphiken e t c . ) . 
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Zur Erfassung der Merkmale des Schriftgutaufkommens an den N u t z e r ­
arbeitsplätzen wurde d i e Frage g e s t e l l t , wie häufig bestimmte Ar­
t e n von Schriftstücken an dem A r b e i t s p l a t z a u f t r e t e n ( T a b e l l e 8 ) . 
Tabelle 8: Anzahl der Nennungen, daß sehr häufig oder o f t i n 
der versendeten Post die genannten Arten von S c h r i f t ­
stücken enthalten sind (Mehrfachantworten möglich) 
Art der Schriftstücke Viel-Telex 
Nutzer 
- Häuflg-Telex- Wenig-Telex 
Nutzer Nutzer 
- Nie-Telex 
Nutzer 
- Kendall's 
Tau (8) 
Kurze Mitteilungen 88 % 85 % 69 % 48 % + 0,16 
längere Berichte 15 % 14 % 12 % 8 % -
Original Dokumente 31 % 18 % 7 % 13 % + 0,2 
Graphiken 8 % 9 % 13 % 5 % -
Zah1entabe11en 18 % 11 % 13 % 6 % -
Formulare 33 % 23 % 16 % 14 % + 0,15 
Akten 18 % 7 % 5 % 3 % + 0,2 
T a b e l l e 8 läßt vermuten, daß m i t der Telexnutzungshäufigkeit 
e i n l e i c h t e r A n s t i e g des Versendens von a l l e n T e x t a r t e n e i n h e r ­
g e h t . Für e i n e e i n d e u t i g e Aussage s i n d d i e Zusammenhänge aber 
n i c h t k l a r genug. Es s c h e i n t aber, daß b e i den V i e l - und Häufig-
Tel e x - N u t z e r n k e i n e S c h r i f t g u t s t r u k t u r v o r l i e g t , d i e d i e Über­
tr a g u n g über Telex begünstigt. Für den T e l e t e x d i e n s t dürften für 
d i e m e i s t e n Anwender von daher auch k e i n e Nutzungsbeschränkungen 
e n t s t e h e n . 
5.2 Telex und T e l e f o n 
T e l e f o n i s t immer noch m i t weitem Abstand das am häufigsten ge­
n u t z t e t e c h n i s c h e Kommunikationsmedium. Auch für d i e s e s Medium 
werden Substitutionsmöglichkeiten gegenüber T e l e x , F e r n k o p i e und 
i n Z u k u n f t T e l e t e x gesehen, v or a l l e m von P r a k t i k e r n , d i e s i c h da­
durch e i n e Senkung der T e l e f o n k o s t e n v e r s p r e c h e n . 
8) Wenn K e n d a l l ' s Tau u n t e r 0,15 a b f i e l , würde auf e i n e D a r s t e l l u n g 
v e r z i c h t e t . 
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Tabelle 9: Verteilung der Telex-Nutzer-Typen auf Kategorien der 
s e l b s t eingeschätzten Häufigkeit des Telefonierens 
(Kendall's Tau = 0,29) 
Selbst eingeschätzte 
Anzahl der Telefonan­
rufe täglich 
Viel-Telex-
Nutzer 
Häufig-Telex-
Nutzer 
Selten-Telex-
Nutzer 
Nie-Telex-
Nutzer 
1 - 9 Telefonate 5 % 4 % 13 % 22 % 
1 0 - 1 5 Telefonate 22 % 30 % 41 % 47 % 
1 6 - 2 0 Telefonate 27 % 33 % 26 % 16 % 
über 20 Telefonate 46 % 33 % 20 % 15 % 
Unter der Beachtung der Qualität von Selbsteinschätzungsdaten läßt 
s i c h nach d i e s e r T a b e l l e erkennen: Je mehr Telex-Nutzung, d e s t o 
mehr w i r d t e l e f o n i e r t oder umgekehrt: Wer v i e l t e l e f o n i e r t , v e r ­
sendet auch v i e l e F e r n s c h r e i b e n . 
Für e i n e e v e n t u e l l e S u b s t i t u t i o n von Telefongesprächen d u r c h T e l e x 
und zukünftig T e l e t e x i s t u n t e r anderem der Aspekt der Rückkoppe-
lu n g w i c h t i g . Man kann davon ausgehen, daß m i t steigendem Bedarf 
d i r e k t e r Rückkopplung ( D i s k u s s i o n ) e i n e Substitutionsmöglichkeit 
von T e l e f o n d u rch e i n e n s c h r i f t l i c h e n Kanal abnimmt. K o n t a k t e ohne 
Rückkopplung s i n d ζ. B. kurze M i t t e i l u n g e n , s o l c h e m i t Rückkopplung 
k u r z e r und i n t e n s i v e r Meinungsaustausch. Auswertungen zu d i e s e r 
F r a g e s t e l l u n g ergaben, daß i n t e n s i v e T e l e x n u t z e r anscheinend a l l e 
A r t e n von Telefongesprächen häufiger führen a l s Wenig- oder N i e -
Te l e x - N u t z e r . 
5.3 Tel e x und Fernkopie 
Neben den Telexgeräten waren im gesamten U n t e r s u c h u n g s f e l d a l s 
w e i t e r e r moderner Kommunikationskanal Fernkopiergeräte verfügbar. 
P r a k t i s c h a l l e i n d i e Untersuchung einbezogenen O r g a n i s a t i o n s ­
angehörigen verfügen über d i e Möglichkeit, Fern k o p i e n zu v e r ­
senden oder zu empfangen. Wie schon b e i den Zugriffsmöglichkeiten 
auf d i e T e l e x s t a t i o n e n erwähnt, werden im U n t e r s u c h u n g s f e l d 
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t e c h n i s c h e K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l s t a r k d e z e n t r a l e i n g e s e t z t . So 
b e f i n d e n s i c h z w i s c h e n 90 % ( b e i V i e l - T e l e x - N u t z e r n ) und 70 % 
( b e i N i e - T e l e x - N u t z e r n ) i n u n m i t t e l b a r e r Nähe e i n e s F e r n k o p i e r ­
gerätes. D i e s e r l a u b t den s c h n e l l e n V e r s a n d von Schriftstücken, 
d i e für T e l e t e x bzw. T e l e x w e n i g e r g e e i g n e t s i n d . 
Tabelle 10: Verteilung der 4 Telex-Nutzer-Typen auf verschiedene 
Versendungshäufigkeiten von Fernkopien (Kendall's Tau = 0,41) 
Telex-Nutzer Typen 
Fax-Versendungs­
häufigkeit 
Viel-Telex-
Nutzer 
Häuf ig-Telex-
Nutzer 
Wenig-Telex-
Nutzer 
Nie-Telex-
Nutzer 
mindestens einmal täglich 24 % 13 % 5 % 7 % 
1 - 4 mal i n der Woche 55 % 53 % 32 % 16 % 
1 - 3 mal im Monat 18 % 29 % 52 % 27 % 
nie 3 % 6 % 11 % 50 % 
Mit der T e l e x n u t z u n g geht auch e i n s t a r k e r F e r n k o p i e - V e r s a n d e i n ­
her ( T a b e l l e 1 0 ) . P r i n z i p i e l l g i l t a l s o : J e mehr F e r n s c h r e i b e n v e r ­
s e n d e t werden, d e s t o eher werden auch F e r n k o p i e n v e r s e n d e t . Der 
höhere B e d a r f an s c h n e l l e r Kommunikation b e i den s t a r k e n T e l e x ­
n u t z e r n dürfte d a b e i e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . Außerdem kann 
d i e V e r t r a u t h e i t m i t einem t e c h n i s c h e n Kommunikationskanal s o w i e 
d i e p o s i t i v e E i n s t e l l u n g dazu e i n w e s e n t l i c h e r Grund s e i n . Auch 
T e l e t e x dürfte mit T e l e f a x i n einem komplementären Kommunikations-
Zusammenhang s t e h e n . 
5.4 T e l e x n u t z e r s i n d "Vielkommunikatoren" 
Die Auswertungen zum B e r e i c h des a l l g e m e i n e n KommunikationsVer­
h a l t e n s l a s s e n erkennen, daß m i t der T e l e x n u t z u n g e i n a l l g e m e i n 
höheres Niveau des Kommunikationsvolumens verbunden i s t . Wer v i e l e 
F e r n s c h r e i b e n v e r s e n d e t , t e l e f o n i e r t v i e l , s c h r e i b t v i e l e B r i e f e 
und v e r s e n d e t auch F e r n k o p i e n 
I n Form e i n e r Dichotomie kann man s a g e n , daß es a n s c h e i n e n d i n 
O r g a n i s a t i o n e n " V i e l " - und "Wenig"-Kommunikatoren g i b t , wobei na ­
türlich i n d e r Realität d i e Ubergänge fließend s e i n werden. 
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Diese 11 V i e l k o m m u n i k a t o r e n " haben e i n e n Bedarf für a l l e vorhandenen 
K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l , so daß keineswegs m i t der verstärkten Nutzung 
e i n e s Kommunikationskanals e i n d e u t l i c h v e r m i n d e r t e r E i n s a t z anderer 
K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l e i n h e r g e h t . T e l e t e x dürfte deshalb v o r a l l e m 
zu S u b s t i t u t i o n e n b e i Te l e x und B r i e f p o s t führen, weniger da­
gegen b e i T e l e f o n und T e l e f a x . 
A l s Anwender s c h e i n t der K r e i s der Vielkommunikatoren besonders 
i n t e r e s s a n t zu s e i n . T e l e t e x könnte d i e kommunikative Effektivität 
d i e s e r Gruppe e r h e b l i c h v e r b e s s e r n . 
6. A f f e k t i v e Aspekte der Te l e x n u t z u n g 
6.1 A f f e k t i v e E i n s t e l l u n g zu Tele x 
Auch d i e a f f e k t i v e Bewertung von Kommunikationskanälen dürfte für 
deren Nutzung e i n e große R o l l e s p i e l e n . Zur Untersuchung d i e s e s 
Aspektes wurden den B e f r a g t e n L i s t e n m i t j e w e i l s 32 E i g e n s c h a f t s ­
wörtern v o r g e l e g t , m i t deren H i l f e s i e e i n e a f f e k t i v e ( e m o t i o n a l e ) 
Einschätzung der Kommunikation für bestimmte Kanäle geben s o l l t e n . 
E r s t e Ergebnisse der Auswertungen d i e s e s I n s t r u m e n t s l i e g e n 
b e r e i t s vor ( 9 ) . 
Von insgesamt 32 Items weisen 22 s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e 
zwischen den verschiedenen Telex-Nutzer-Typen auf ( 1 0 ) . 
Auch h i e r - wie schon b e i den Ausführungen zur eingeschätzten E i g ­
nung von Telex - t r a t e n d i e stärksten U n t e r s c h i e d e zwischen den 
Wenig- und Häufig-Telex-Nutzer-Typen a u f . 
A l l e 4 Gruppen stimmen d a r i n überein, daß s i e Te l e x a l s unpersön­
l i c h , e i n f a c h , bequem, w i r t s c h a f t l i c h usw. b e u r t e i l e n . U n t e r s c h i e d e 
t r e t e n d a b e i aber zwischen den Typen auf i n dem Ausmaß, i n dem 
d i e s e E i g e n s c h a f t e n Telex zugesprochen werden. V i e l - T e l e x - N u t z e r 
b e u r t e i l e n durchweg Telex p o s i t i v e r a l s Wenig- oder N i e - T e l e x -
N u t z e r . Dieser Trend b l e i b t auch d o r t bestehen, wo ζ. B. zwischen 
N i e - und V i e l - T e l e x - N u t z e r n e i n e eher zustimmende oder ablehnende 
H a l t u n g b e s t e h t . So meinen V i e l - T e l e x - N u t z e r , daß F e r n s c h r e i b e n 
9) V g l . nähere E i n z e l h e i t e n b e i P i c o t , K l i n g e n b e r g , Kränzle 1981 
10) Nach C h i - Q u a d r a t - K r i t e r i u m 
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eher i n t e r e s s a n t , n i c h t zermürbend und n i c h t f o r m a l i s t , während 
Nie-T e l e x - N u t z e r d i e s umgekehrt b e u r t e i l e n . 
Worauf s i n d d i e s e Befunde zurückzuführen? 
L e r n t man du r c h d i e häufige Nutzung e i n Gerät g u t zu beherrschen 
und b e u r t e i l t es daher a f f e k t i v g u t , oder aber n u t z t man ei n e n 
Kanal s t a r k , für den man e i n e p o s i t i v e a f f e k t i v e Bewertung a u f ­
w e i s t ? W e i t e r e Untersuchungen s i n d h i e r z u a n z u s t e l l e n . 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e s c h e i n t d i e a f f e k t i v e E i n s t e l l u n g der T e l e x -
Nutzer-Typen gegenüber den anderen Kommunikationsmedien p r a k t i s c h 
k e i n e U n t e r s c h i e d e aufzuweisen. Für persönliches Gespräch, B r i e f 
und T e l e f o n weisen nur 1 oder 2 A d j e k t i v e s i g n i f i k a n t e Einschätzungs 
u n t e r s c h i e d e a u f . Besonders i n t e r e s a n t i s t , daß auch b e i der Beur­
t e i l u n g des F e r n k o p i e r e r s nur 4 A d j e k t i v e u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t 
werden. Dies e r s c h e i n t besonders e r s t a u n l i c h , da V i e l - T e l e x - N u t z e r 
o f f e n s i c h t l i c h auch V i e l - F a x - N u t z e r s i n d . 
6.2 Gewünschtes s u b j e k t i v e s Kommunikationsniveau 
Eine w i c h t i g e Frage im Zusammenhang m i t der Nutzung von Kommunika­
tionskanälen b e t r i f f t d i e Frage, ob i n der o r g a n i s a t o r i s c h e n P r a x i s 
e i n Kommunikationsniveau, das über e i n e n bestimmten Kommunikations­
kanal e r r e i c h t w i r d , a l s zu g e r i n g , gerade r i c h t i g oder a l s 
lästig angesehen w i r d . Zum B e i s p i e l l a s s e n d i e Klagen über das 
T e l e f o n vermuten, daß h i e r schon e i n e Kommunikationshäufigkeit 
e r r e i c h t i s t , d i e a l s unangenehm empfunden w i r d . 
Um Hinweise über d i e s e s Problem zu e r h a l t e n , s t e l l t e n w i r den 
Unt e r s u c h u n g s t e i l n e h m e r n zwei Fragen. Sie s o l l t e n zunächst d i e 
Häufigkeit der Inanspruchnahme der vorhandenen Kommunikations­
kanäle i n a l l g e m e i n e n K a t e g o r i e n (ζ. B. "sehr häufig 1 1) e i n ­
schätzen. Anschließend wurden s i e a u f g e f o r d e r t , m i t denselben 
K a t e g o r i e n i h r e gewünschte Nutzungshäufigkeit für d i e Kommuni­
kationskanäle zu kennzeichnen. Aus der D i f f e r e n z zwischen " t a t ­
sächlicher" und "gewünschter" Nutzungshäufigkeit können Auf­
schlüsse gewonnen werden, ob das wahrgenommene Nutzungsniveau 
über oder u n t e r e i n e r "Sättigungsschwelle" l i e g t ( T a b e l l e 1 1 ) . 
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Tabelle 11: Subjektives Konminikationsniveau und gewünschte 
Koromunikationshäufigkeit 
Viel-Telex- Häufig-Telex- Wenig-Telex- Nie-Telex-
Nutzer Nutzer Nutzer Nutzer 
persön­ geschätzt 2,4 2,3 2,0 2,1 
l i c h e s 
Gespräch gewünscht + 0,5 + 0,3 + o,i ± 0 
geschätzt 1.9 1,8 1,3 1,3 Telefon 
gewünscht + 0,6 + 0,4 - 0,1 - 0,2 
geschätzt 2,1 2,8 3,6 4,4 
Telex 
gewünscht ± 0 + 0,2 + 0,5 + 0,7 
geschätzt 2,7 2,7 2,7 3,0 
Br i e f 
gewünscht - 0,3 - 0,2 - 0 - 0,2 
geschätzt 3,2 3,1 3,4 3,9 
Femkopie 
gewünscht + 0,4 + 0,4 + 0,8 + 0,9 
Skala: 1 = sehr häufig, 2 = of t , 3 = gelegentlich, 4 = selten, 5 = nie 
Wie n i c h t anders zu e r w a r t e n war, i s t d i e I n t e r p r e t a t i o n u n s e r e r 
sehr a l l g e m e i n gewählten Häufigkeitskategorien sehr s t a r k vom i n d i ­
v i d u e l l e n Kommunikationsniveau beeinflußt. So i n t e r p r e t i e r e n d i e 
Ni e - T e l e x - N u t z e r ζ. B. i h r g e r i n g e s Telefonkommunikationsvolumen 
( v g l . Tab. 9) a l s "häufiger" a l s d i e V i e l - T e l e x - N u t z e r . 
Die f o l g e n d e n Aussagen scheinen a u f g r u n d d i e s e r Ergebnisse 
möglich: 
1. Bei der gewünschten Nutzungshäufigkeit l i e g e n für a l l e 4 Gruppen 
d i e mündlichen Medien persönliches Gespräch und T e l e f o n v o r n . 
2. V i e l - T e l e x - N u t z e r l a s s e n für Telex k e i n e U n t e r s c h i e d e zwischen 
"gewünschter" und "tatsächlicher" Nutzungshäufigkeit erkennen. 
Anscheinend haben s i e i h r für Tele x annehmbares Nutzungsniveau 
e r r e i c h t . 
3. M i t abnehmender Telexnutzung g e h t der Wunsch nach mehr Kommu­
n i k a t i o n über Telex e i n h e r , aber er bewegt s i c h im B e r e i c h der 
" g e l e g e n t l i c h e n " Nutzung b e i Wenig- und Nie-Telex-Nutzerη. 
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4. M i t der Tele x n u t z u n g s t e i g t auch der Wunsch nach mehr "mündli­
cher" Kommunikation (persönliches Gespräch, T e l e f o n ) , obwohl 
d i e s e r P e r s o n e n k r e i s v e r m u t l i c h auch b e r e i t s mehr K o n t a k t e 
d i e s e r A r t a u f w e i s t . Die Klagen über zu v i e l e T e l e f o n a t e 
scheinen eher aus dem K r e i s der "Wenig-Kommunikatoren" zu 
stammen. 
5. V i e l - T e l e x - N u t z e r l a s s e n k e i n e n erhöhten Bedarf für s c h r i f t ­
l i c h e Kommunikation erkennen. 
Unser V e r g l e i c h des "gewünschten" und des "tatsächlichen" Kommur.ika-
tio n s v o l u m e n s läßt erkennen, daß Kommunikation n i c h t a l s Belastung 
empfunden w i r d . Ausnahme von d i e s e r Regel s t e l l t d i e B r i e f p o s t dar, 
d i e n e g a t i v b e u r t e i l t w i r d . E r s t a u n l i c h e r w e i s e w e i s t der Personen­
k r e i s , der am r e l a t i v s e i t e s t e n k o m m u n i z i e r t , im Grunde genommen den 
g e r i n g s t e n Wunsch nach mehr Kommunikation g l e i c h welcher A r t auf -
m i t der Ausnahme e i n e r l e i c h t e n Zunahme b e i t e c h n i s c h e n Kommunika­
t i o n s m e d i e n . 
6.3 Folgerungen für T e l e t e x 
Einen s t a r k e n Wunsch nach mehr s c h r i f t l i c h e r Kommunikation, der 
s i c h auf e i n e a f f e k t i v e Basis gründet, l a s s e n unsere Daten n i c h t 
erkennen. B e i s p i e l dafür s i n d d i e V i e l - T e l e x - N u t z e r , d i e schon 
e i n r e l a t i v hohes Niveau der Nutzung e l e k t r o n i s c h e r Kommunika­
ti o n s m e d i e n e r r e i c h t haben. Der Anstoß dafür l e i t e t s i c h s i c h e r ­
l i c h aus ihrem höheren aufgabenbezogenen Bedarf an s c h n e l l e r 
Kommunikation ab. Damit i s t auch für T e l e t e x e i n großes Anwen­
d u n g s p o t e n t i a l gegeben. R e v o l u t i o n i e r e n d e Umwälzungen der o r g a n i ­
s a t o r i s c h e n Kommunikation durch s c h r i f t l i c h e Kcmmunikationskanäle 
s i n d aber aus unseren Ergebnissen n i c h t h e r l e i t b a r ( 1 1 ) . Dafür 
s i n d d i e Präferenzen für mündliche Kommunikation - gerade b e i 
den Gruppen, d i e T e l e t e x am stärksten nutzen können - zu s t a r k . 
11) V g l . auch Picot/Klingenberg/Kränzle 1981 
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7. Zusammenfassung 
Es i s t s i c h e r der D i s k u s s i o n w e r t , ob man m i t H i l f e des A n a l o g i e -
Denkens, durch Schluß von den Anwendungsgebieten und den Akzeptanz­
problemen e i n e r bestehenden Kommunikationstechnik auf e i n e neue, 
i n der Lage i s t , verläßliche R e s u l t a t e zu e r z i e l e n . Im v o r l i e g e n d e n 
F a l l des neuen T e l e t e x - D i e n s t e s s c h e i n t d i e s aber u n p r o b l e m a t i s c h 
zu s e i n . Denn se i n e Ähnlichkeit m i t dem T e l e x - D i e n s t und d i e Über­
einstimmung der Teletex-Endgeräte m i t herkömmlichen Textautomaten 
bzw. SpeicherSchreibmaschinen l i e f e r t e i n e g u t e Basis zur Abschät­
zung der Einsatzmöglichkeiten und -probleme: 
1. U n g e h i n d e r t e r Z u g r i f f und a r b e i t s p l a t z n a h e r A u f s t e l l u n g s o r t 
s i n d notwendige, aber k e i n e h i n r e i c h e n d e n Bedingungen für d i e 
Nutzung. Die Z u g r i f f s b e r e c h t i g u n g e n und Nutzungsmöglichkeiten 
(ζ. B. Verfügung über S c h r e i b k r a f t ) für T e l e t e x müssen so s e i n , 
daß auch S a c h b e a r b e i t e r l e i c h t und e f f i z i e n t d a r a u f z u g r e i f e n 
können. 
2. A b t e i l u n g e n und Fachbereiche m i t großem Anwendungspotential 
für T e l e t e x von der Kommunikationsseite her gesehen s i n d 
- V e r t r i e b 
- M a t e r i a l w i r t s c h a f t und Beschaffungswesen ( E i n k a u f ) 
A b t e i l u n g e n m i t m i t t l e r e m Anwendungspotential s i n d 
- F e r t i g u n g 
- E n t w i c k l u n g 
- kaufmännische D i s p o s i t i o n s a u f g a b e n 
Geringeres Anwendungspotential weisen v e r m u c l i c h 
- Rechnungswesen 
- Personal 
- O r g a n i s a t i o n und A u t o m a t i s i e r u n g 
- Planungs- und S t a b s a b t e i l u n g e n a u f . 
3. E i n erhöhter Bedarf an s c h n e l l e r Kommunikation s o l l t e b e i p o t e n ­
t i e l l e n T e l e t e x n u t z e r n vorhanden s e i n , um d i e M o t i v a t i o n für d i e 
T e l e t e x n u t z u n g zu l i e f e r n . I s t d i e s e r gegeben, dann dürften b e i 
entsprechender A u f s t e l l u n g und V e r b r e i t u n g über d i e w i c h t i g s t e n 
Kommunikationspartner k e i n e unüberwindlichen Akzeptanzprobleme 
bestehen. 
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4. Die S c h r i f t g u t s t r u k t u r dürfte für d i e T e l e t e x n u t z u n g b e i den 
mei s t e n p o t e n t i e l l e n Anwendern k e i n e R o l l e s p i e l e n . Denn v o r a u s ­
s i c h t l i c h weisen d i e me i s t e n Personen, d i e v i e l e s c h r i f t l i c h e 
Kommunikationsvorgänge zu bewältigen haben, auch genügend über­
tragungsfähiges S c h r i f t g u t a u f . 
5. Die p o t e n t i e l l e n T e l e t e x - N u t z e r dürften s i c h zu einem e r h e b l i c h e n 
T e i l aus dem P e r s o n e n k r e i s der "Vielkommunikatoren" r e k r u t i e r e n . 
Für das Aufspüren von p o t e n t i e l l e n T e l e t e x - N u t z e r n i n Unternehmen 
und Behörden, l a s s e n s i c h d i e f o l g e n d e n 2 F a u s t r e g e l n benutzen: 
a) S p e z i e l l e Regel: 
I s t T e l e x w e i t v e r b r e i t e t , d e z e n t r a l a u f g e s t e l l t und e x i s t i e r e n 
k e i n e Zugriffsbeschränkungen: 
suche d i e V i e l - T e l e x - N u t z e r und man erhält Personen m i t großem 
Anwendungspotential für T e l e t e x 
b) A l l g e m e i n e Regel: 
Suche d i e "Vielkommunikatoren" und man erhält Personen m i t großem 
Anwendungspotential für T e l e t e x . 
S i n d d i e p o t e n t i e l l e n Anwender gefunden, dann muß natürlich für den 
E i n z e l f a l l e i n e W i r t s c h a f t l i c h k e i t s a n a l y s e e n t s c h e i d e n , ob d i e An­
s c h a f f u n g von Teletexgeräten und d i e Teilnahme am D i e n s t s i n n v o l l 
i s t . T e l e t e x b i e t e t b r e i t e Anwendungs- und v i e l e s i n n v o l l e E i n ­
satzmöglichkeiten. Revolutionäre Veränderungen der o r g a n i s a t o r i ­
schen Kommunikation s i n d jedoch n i c h t zu e r w a r t e n . T e l e t e x s t e l l t 
e i n e n s i n n v o l l e n t e c h n o l o g i s c h e n S c h r i t t zur Verbesserung der 
s c h r i f t l i c h e n Kommunikation dar - n i c h t mehr und n i c h t weniger. 
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